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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada perempuan korban 
pelecehan seksual. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 
hubungan negatif antara dukungan sosial dengan PTSD pada perempuan 
korban pelecehan seksual. Subjek penelitian ini berjumlah 30 orang yang 
memiliki karakteristik populasi yaitu merupakan perempuan yang pernah 
mengalami pelecehan seksual yang telah terjadi minimal 2 bulan sebelum 
pengisian kuesioner, berusia pada masa dewasa awal, dan berdomisili di Kota 
Semarang. Penelitian ini menggunakan modifikasi skala PCL-5 dan skala 
dukungan sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diuji 
dengan Uji Korelasi Pearson diterima. Hal ini ditunjukkan dengan hasil rxy=-0,594 
dengan p<0,01.  
 










This study aims to determine the relationship between social support and Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD) in women victims of sexual harassment. The 
hypothesis proposed in this study is that there is a negative relationship between 
social support and PTSD in women victims of sexual harassment. The subject of 
this study were 30 people who have population characteristics that are women 
who have experienced sexual harassment that have occurred at least 2 months 
before filling out the questionnaire, aged in early adulthood, and domiciled in the 
city of Semarang. This study uses a modification of the PCL-5 scale and a social 
support scale. The results of this study indicate that the hypothesis tested by the 
Pearson Correlation Test is accepted. This is indicated by the results of rxy = -
0.594 with p <0.01. 
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